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一
"% 世纪 -% 年代，在国际教育民主化的进程中，产
生了一种全新的教育理念——— 全纳教育 . /01234/56 673189
:/;0 < 。 短 短 的 十 几 年 中 ， 全 纳 教 育 已 在 世 界 各 国 迅 速
发展起来。全纳教育是 ’--$ 年由联合国教科文组织在
西 班 牙 萨 拉 曼 卡 召 开 的 “世 界 特 殊 需 要 教 育 大 会 ” 上
提 出 的 。 但 迄 今 为 止 ， 包 括 首 次 提 出 全 纳 教 育 的 《萨
拉 曼 卡 宣 言 》 都 没 有 对 全 纳 教 育 的 定 义 作 出 明 确 的 界
定。美国的全国全纳教育重建中心 . =8:/;082 >60:?82 ;0
@01234/56 A7318:/;0 807 B64:?31:3?/0C < 认 为 ： 全 纳 教 育 指
的 是 为 学 生 提 供 均 等 的 有 效 的 受 教 育 的 机 会 ， 为 培 养
学 生 成 为 社 会 的 正 式 成 员 来 面 对 未 来 的 生 活 ， 在 就 近
的 学 校 中 开 展 的 一 种 给 予 全 体 学 生 充 分 的 帮 助 和 支 持
的教育。英国的全纳教育中心 . >60:?82 D;? E:37/64 ;0 @09
1234/56 A7318:/;0 < 认为 ： 全 纳教 育 指 的 是在 适 当 的 帮助
下 ， 残 疾 和 非 残 疾 儿 童 与 青 少 年 在 各 级 普 通 学 校 的 共
同 学 习 。 笔 者 更 倾 向 于 以 英 国 的 托 尼 · 布 恩 为 代 表 的
全 纳 教 育 专 家 对 全 纳 教 育 作 出 的 阐 释 ： 全 纳 教 育 是 要
加 强 学 生 参 与 的 一 种 过 程 ， 是 要 促 进 学 生 参 与 就 近 学
校 的 文 化 、 课 程 和 团 体 的 活 动 并 减 少 学 生 被 排 斥 的 教
育 。 在 这 里 ， 全 纳 思 想 已 被 赋 予 了 一 种 更 为 广 泛 的 含
义 ， 远 远 超 出 了 仅 仅 是 残 疾 人 和 有 学 习 困 难 的 人 的 范
围 。 全 纳 思 想 进 入 了 普 通 教 育 的 领 域 ， 引 起 了 世 界 诸
多 国 家 的 重 视 。 各 国 普 通 教 育 的 体 制 、 课 程 、 教 学 方
法等都在这一思想的影响下进行了一系列改革。
社 会 在 向 民 主 化 发 展 的 同 时 ， 必 须 要 求 教 育 民 主
化 。 全 纳 教 育 正 是 这 种 教 育 民 主 化 的 具 体 体 现 。 全 纳
教 育 是 在 上 个 世 纪 六 七 十 年 代 世 界 特 殊 教 育 界 实 践
“一体化”、 “回归主流” . 即把残疾学生全天或每天
的 一 部 分 时 间 安 置 在 普 通 学 校 的 普 通 班 级 里 接 受 教
育 ） 期 间 提 出 的 ， 到 ’--% 年 召 开 世 界 全 民 教 育 大 会
时 ， 已 形 成 一 种 全 新 的 教 育 理 念 。 全 纳 教 育 的 最 终 目
的 是 为 了 建 立 全 纳 社 会 和 实 现 全 民 教 育 。 全 纳 教 育 主
张 要 加 强 学 生 的 参 与 和 减 少 学 生 的 被 排 斥 ， 就 是 要 求
我们的教育要着眼于全体学生 . 包括残疾学生和学习有
困难的学生等 < ，使所有学生在其团体中感受到自己是
其 中 的 一 员 而 积 极 地 参 与 学 习 和 生 活 。 全 纳 与 参 与 是
体 现 人 类 尊 严 和 享 受 的 基 础 ， 是 尊 重 人 权 的 具 体 表
现 ， 这 一 点 反 映 在 教 育 领 域 里 ， 就 是 一 种 推 行 和 寻 求
真正的教育机会平等的战略思想。
二
全 纳 教 育 提 出 了 要 对 普 通 教 育 进 行 全 面 改 革 的 思
想 ， 提 出 了 改 革 普 通 教 育 的 两 大 方 针 ， 即 平 等 和 多 样
化 。 目 前 我 国 中 小 学 教 育 中 的 许 多 改 革 ， 如 ： 中 小 学
教 育 要 由 应 试 教 育 向 素 质 教 育 转 轨 ， 面 向 全 体 学 生 ；
有 些 地 方 的 “成 功 教 育 ” 探 索 ； 九 年 制 义 务 教 育 中 取
消 重 点 学 校 ， 学 生 按 居 住 地 就 近 入 学 ； 在 中 小 学 校 中
开 展 “心 理 辅 导 ” 活 动 以 及 在 特 殊 教 育 中 采 取 “跟 班
就 读 ” 的 方 法 ； 等 等 。 这 一 切 都 是 与 全 纳 教 育 原 则 相
通 的 ， 都 是 使 教 育 面 向 全 体 学 生 和 有 利 于 学 习 困 难 学
生 的 。 但 是 ， 笔 者 认 为 ， 在 我 国 的 基 础 教 育 中 ， 还 存
在 着 许 多 的 不 民 主 或 还 没 有 认 识 到 的 不 民 主 的 情 况 ，
这 些 都 是 与 全 纳 教 育 的 思 想 相 悖 的 。 从 教 育 实 践 上
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可 以 说 ， 全 纳 教 育 的 初 衷 是 从 关 注 残 疾 人 开 始
的 ， 反 对 传 统 的 对 残 疾 人 进 行 隔 离 式 的 特 殊 教 育 ， 反
对 将 残 疾 人 看 做 是 与 我 们 “正 常 人 ” 不 同 的 “不 正 常
人”，关注的是所有学生 * 包括残疾学生和学习有困难
的学生 + 都能受到很好的教育，都能得到社会的认可。
全 纳 教 育 提 出 的 改 革 普 通 教 育 的 两 大 方 针 之 一 就 是 教
育平等，即主张取消特殊学校 * 目前的国际趋势是特殊
学校在数量上大幅度减少 + ，认为应该让残疾学生或学
习 有 困 难 学 生 进 入 普 通 学 校 学 习 ， 在 学 习 过 程 中 ， 学
会 相 互 理 解 ， 相 互 接 纳 。 这 样 ， 学 生 在 毕 业 以 后 走 入
社 会 时 ， 就 不 会 受 到 社 会 的 排 斥 ， 而 能 顺 利 地 融 入 到
社 会 的 主 流 中 。 当 前 ， 我 国 的 全 纳 教 育 距 离 国 际 要 求
还有很大的差距。
首先，表现为特殊儿童的入学率较低。 《中华人民共






















中 ，对 随 班 就 读 持 否 定 态 度 的 达 !-’ ") ， 其 中 ， 认 为
这些学生学习能力差或难以理解所学知识的教师达总数
的 !.’ !%) ，认为教师专业知识和经验不够的教师占总






















其 次 ，在 课 程 设 计 中 排 斥 后 进 生 。课 程 是 一 种 “文
化 资 本 ”形 成 的 教 育 中 介 ，课 程 结 构 及 课 程 内 容 的 设
计 ，在 一 定 程 度 上 反 映 出 设 计 者 赋 予 学 生 内 在 的 教 育
机 会 和 发 展 机 会 。这 种 教 育 机 会 和 教 育 权 利 是 实 质 性
的 、内 在 的 。中 国 以 前 和 当 前 的 课 程 设 计 很 少 考 虑 不 同
的 学 生 该 学 习 什 么 性 质 的 知 识 ，不 同 类 型 的 学 生 应 学
习 哪 些 不 同 类 型 的 课 程 ，特 别 是 对 后 进 生 ，更 缺 乏 认 真
的考虑 ，根本没 有设 计出适 合这 部分学 生学 习的课 程。
再 次 ， 从 课 程 实 施 的 角 度 看 ， 课 程 价 值 实 现 的 程
度 ， 在 一 定 意 义 上 体 现 了 学 生 发 展 的 程 度 ， 即 学 生 教
育 机 会 的 满 足 程 度 。 对 每 个 学 生 来 说 ， 尽 管 学 习 的 课
是 相 同 的 ， 但 每 个 学 生 对 课 程 内 容 的 理 解 、 掌 握 、 应
用 的 程 度 是 不 同 的 ， 从 课 程 中 获 得 的 实 践 发 展 机 会 和
发 展 程 度 也 是 有 区 别 的 。 而 对 教 师 来 说 ， 不 同 的 教 师
对 课 程 的 领 悟 不 同 ， 他 们 在 课 程 实 施 中 对 学 生 的 影 响
就不同 ，这 也会制 约学 生的发 展机 会。
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